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SITM_A_JR/TO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancias del Cap. de
C. D. F. Graiño.—Destinos al Alf. de N. O. R. de Aubarede y
al A If. de Inf.a de M. D. A. Ortiz.—Resuelve instancia del
Of. 2.° de la R. N. D. D. Picornell.—Ascenso de un condesta
ble.---Dispone ejecución de sentencia recaída en pleito promo
vido por D. J. R. Costea.-Concede gratificación de ?fectividad
a un celador de puerto—Nombra operarios de máquinas per
manentes a tres eventuales.- Modifica vailos puntos de la R. O.
de I.° de agosto próximo pasado.-Concede recompensa
a un ce
lador de puerto de 2.a—Traslada R. O. de Guerra concedien
do mejora de pensión de placa de San Hermenegildo al
Cor.
D M. Manrique de Lara.—Dispone que los distintivos de
la
Medalla Naval se pongan a c,irgo de la Ayudantía Mayor de
este Ministerio.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Da gracias de R. O. al
Comte. de Inf.a de M. D. J. Villalobos.—Baja por retiro de un
primer delineador.
SERWCIOS SANITARIOS.—Dispone se modifiquen transitoria
mente el reglamento y programa que expresa.
Sección oficiaL
REALES ÓRDENES
Estado Mayor \Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el Capitán de corbeta, en situación
de reserva,
don Francisco Graiño y Obaño, Subdirector del
Instituto y Observatorio de Marina, en súplica de
que se le conceda la recompensa que
le correspon
da por los servicios prestados en el mencionado
Observatorio de Marina de San Fernando, con
arreglo a lo determinado en el punto e) de la regla
tercera de la Real orden de 12 de julio de 1915 (DIA
RIO OFICIAL núm. 156), S. M. el Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta lo informado por el Estado Ma
yor Central y de conformidad con la consulta emi
tida por el Asesor General de éste Ministerio, se
ha servido desestimar la petición, por que encon
trándose el recurrente en situación de reserva, no
puede obtener otras recompensas que las que se
funden en los méritos, y servicios que determina el
Real decreto de 18 de diciembre de 1918.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.- Dios guarde a V E. muchos
años.—Madrid 24 de octubre de 1922.RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán Ge.ieral del Departamento de Cádiz.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Alférez de navío D. Ramón
de Aubarede y Leal, desembarque del cañonero
Dolía María de Molina y embarque en el contra
torpedero Villaamit.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-L-Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de octubre de 1922.
ha Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerno de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado a consecuencia de comunicación del Capi
tán General del Departan-lento de Ferrol, intere
sando se provea el destiño de Ayudante del Distri
to marítimo de Zumayar, y dando, Cúenta de haber
designado para desempeñarlo interinamente al Al,
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férez de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Angel Ortiz de Lejarazu, S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por el Estado Mayor Central, se ha servido aprobar dicha determinación.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 21 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Ma3 or Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Reserva Naval
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por el Oficial segundo de la Reserva Naval, donDomingo Picornell y Amengual, en súplica de quese le anoten los abonos que procedan por sus servicios como soldado de Infantería del Ejército, SuMajestad el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimarla petición, porque, según el artículo 5.° del Re
glamento de dicha Reserva Naval, estos oficialessolamente durante su permanencia en servidró efectivo de IP Armada, adquieren para sí y para susfamilias, los mismos derechos pasivos que losoficiales de los cuerpos patentados, en iguales condiciones que éstos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 24 de octubre de 1922.
RIN/ERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado llayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Guirpo de Goadestabi8s
Excmo. Sr.: Para cubrir vacaate producida en
el cuerpo de Condestables, por pase a la Iteserva
del Mayor D..Nicanor Galán Doce, el día veintinue
ve de agosto último, el Rey (q. D. g.) se ha servi
do promover á dicho empleo al-primer Condestable D. Antonio Serrano Facio, que es el primerode su escala declarado apto para el ascenso, conantigüedad del día siguiente a la indicada fecha
para los efectos del escalafón, y con la de dos de
octubre de este año, fecha en que cumplió las con
, diciones reglamentarias, para el percibo de sus
haberes; el cual quedará asignado a la Sección de
su clase del Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1922.
RiVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado •
MayorCentral de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en*Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas Sección)
Excmo. Sr.: Eli la demahda contencioso-administrativa interpuesta por D. Juan Rafael CosteaAguirre, primer maquinista de la Armada, contrala Real orden de 7 de febrero de 1921, que concedió derecho a D. Evaristo Díaz para sufrir examende ingreso en la Academia de Maquinistas, la Sala3 a del Tribunal Supremo ha dictado la Sentencia
cuyo fallo es el siguiente:
Fallamos: Que debemos declarar y declaramos
que carece de competencia este Tribunal, para
conocer de la demanda interpuesta por D. JuanRafael Costea Aguirre, contra la Real orden delMinisterio de Marina de 7 de febrero de 1921, porla que se concedió a D. Evaristo Díaz Mauriz, elingreso en la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada.
Y habiendo S. M. el Rey (q. D. g.) tenido a biendecretar la ejecución del indicado fallo, de Real
_orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios enlarde a V. E. muchos años. -Madrid20 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante .Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores. . • •
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: Vista la propuesta ,cursada por elCapitán General del Departamento de Perrol, parala c:-.)nCesión del 'primer quinquenio al celador de
puerto de segunda clase Cipriano Regueiro Ber
nardo, el Rey (q. D. g.), teniendo ewcuenta que elcelador de puerto de que se trata fué promovido a
su actual empleo por Real orden de 13 de julio de1917 (D. O. ntím. 157), con antigüedad de 29 de junio anterior, la deélaración de derecho -efectuada
por Real orden de 12 de septiemdre último (DbutroOFICIAL n(m. 208, pág.' 1.340). respeCto al tercer
Maquinista D. José Urgorri Díaz, y de conformidad con lo informado por el Estado Mayor Central
y Asesoría General .de este Ministerio, se ha servido reconocer al Celador de puerto Cipriano Re
gueiro Bernardo, él derecho a disfrutar el primer
quinquenio, para .el.que ha sido proplesto, a partir de la revista 'del pasado mes de julio.
De Real ordeñ lo digo a V. E. para su conocí
Miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de FerrolSr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del•
Protectorado en Marruecos.
•
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: Visto el resultado del examen de
idoneidad, prestado por los Operarios de máqui
nas eventuales Francisco Casanova Sueiras y Baldomero Jiménez Baeza, pertenecientes al grupode «Calderería» y del de igual clase del de «Maqui
- nada» Vice t M 'tí
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de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor Central, se ha servido, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 9.° del Real decret6 de 28 de
junio de 1918, declararlos Operarios de máquinas
permanentes, con antigüedad de 9 del corriente
mes, al pritnero de ellos, y del día siguiente a los
dos restantes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V.
• E. muchos
años.—Madrid 24 de octubre de 1922.
RivERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
ireidar.--- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer., que los puntos primero,
tercero y cuarto, de la Real orden de 1.° de agos
to pasado (D. O. número 171)' sobre adaptación
al personal de enganchados del vigente regIamen
to de enganches de 14 de marzo último (D. O. nú
mero 67), queden aclarados bajo la redacción
siguiente:
i.0 Dentro de los cuatro primeros años de vi
gencia de este Reglamento, (tiempo equivalente al
máximo período de enganche en la actualidad, y
base para que todoel personal de enganchados que
(le comprendido dentro de los preceptos del Regla
mento), los .que soliciten la continuación en el ser
vicio o la vuelta al mismo, serán clasificados en
la parte de campaña de tres años que le co
rresponda, dividiendo por tres el tiempo total
que de servicios voluntarios lleven en el empleo,
en oue estén en posesión.3.i) Los que soliciten reenganche des-pués de
los cuatro primeros años de vigencia del Regla
mento, serán clasificados en primera, segunda,
tercera o cuarta campaña, según que hubiesen
servido como enganchados con anterioridad y en
el empleo de que estén en posesión, menos de tres,
seis, nueve o doce años respectivamente, obligan(lose a cumplir los tres años completos de la en
que hubieren sido clasificados.
4•0 Como al ascender a Maestres en las diferen
tes especialidades, se obligan los mismos a servir
cuatro años como talas, los de esta clase que soli,iten el reenganche después de transcurridos los
cuatro primeros años de vigencia del reglamento,
serán clasificados en segunda, tercera o cuarta
campaña, según que respectivamente lleven me
nos de siete, diez o trece años servidos anterior
mente corno tales Maestree.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.—Yladrid '20 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Señores .....
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada a fa
vor del celador de puerto de Segunda clase Sera
fín Pita Casal cursada por el Capitán General del
Departamento de Ferrol, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
Central y lo consultado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, se ha servido conceder al ce
lador de puerto de referencia, la Cruz de plata del
Mérito Naval con distintivo blanco y pensionada
con doce pesetas cincuenta céntimos (12'50) men
suales durante el tiempo de su servicio activo, en
premio a los meritorios servicios prestados en su
larga vida militar y como comprendido en el pun
to 2.° del artículo 19 en analogía con el 24 del vi
gente Reglamento de Recodipensas en tiempo de
paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 20 de octubre de 1922
RIN/.pRA
Sr. Almirante Jefe del Estadio Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Pi.otectora do en Marruecos.
o
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, enReal orden de 1 i del actual, se dice a este de Ma
rina, lo siguiente:
«El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Asamblea de San Hermenegildo en 22 del
mes próximo pasado, ha tenido a bien disponer
que, la relación inserta a continuación de la Real
orden de ocho de febrero último (D. O. núm. 33),
POI la que se concede pensiones de la Orden a Ca
balleros de la misma, se entienda rectificada en el
sentido de que la antigüedad que corresponde enpensión de placa al Coronel de Infantería de Ma
rina D. Manuel Manrique de Lara y Berry que figura en la misma, es la de 17 de marzolle 1921, en
vez de la que en aquella- se le consigna.»
Lo que de Real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, traslado a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 21 de octubre de 1922. •
El Almirante Jete dei Estado Mayor Centr11,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Indeterminado
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidodisponer que los cien distintivos de la Medalla
Naval, adquiridos por Real orden de 25 de agostoúltimo (D. O. núm. 196), se pongan a cargo de laAyudantía Mayor de este Ministerio, al objeto deque cuando las autoridades de Marina que señalala Real orden de 12 de septiembre próximo pasa
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do (D. O. núm. 215), soliciten el envío del número
que precisen de dichos distintivos, pueda efec
tuarlo dicha dependencia, cuidando al mismo
tiempo de reponer la existencia para que en cual
quier momento puedan remitirse las que sean ne
cesarias.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 26 de octubre de 1922.
El Almirante;Jefe del Estado Mayor Centt
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Señores
NaVegación yPesca Marítima
Personal de la Sección de Hidrografía
Excmo. Sr. Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 30 de septiembre último,
el primer Delineador constructor de cartas D. Il
defonso González-Llanos y Caso de los Cobos, con
el haber pasivo mensual de setecientas cincuenta y
cinco pesetas con sesenta y cinco céntimos (755,65)
a percibir desde primero del mes de octubre ac
tual, por las Cajas de la Delegación de Hacienda
de la provincia de Oviedo; S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer que, desde la
revista administrativa del referido mes, cause ba
ja en la Armada, pasando a situación de retirado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. PI muchos
años.—Madrid 21 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto un escrito del Comandante de
Marina de Cádiz, proponiendosean recompensados
los servicios especiales prestados con celo y entu
siasmo por el Ayudante de aquella Comandancia,
Comandante de Infantería de Marina D. Joaquín
Villalobos y Belsol, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que, apreciando los méritos contraí
dos por dicho Jefe en el destino de referencia, se
le den las gracias de Real orden.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos
años.—Madrid 14 de octubre de 1922.
RIVERA.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
1111■■• 411111•
Senticios Sanitarios
Ci2 cular.— Excmo. Sr.: Dada cuenta de la razo
nada propuesta de la Jefatura de los Servicios Sa
nitarios de la Armada, acerca de la necesidad de
mordificar transitoriamente el Reglamento y Pro
grama vigentes de Bacteriolgia y Análisis químico
y micrográfico, con objeto de dar facilidades al
personal de Jefes y Oficiales Médicos que deseen
especializarse en estos estudios, por la escacez
existente de dichos especialistas, y dificultad ac
tual para seguir los cursos reglamentarios; S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuedo con la consulta unáni
me de la Junta Superior de la Armada, ha tenido
a bien disponer, con carácter transitorio, lo si
guiente:
1.0 Los Jefes y Oficiales Médicos de la Armada
que posean certificados de aptitud en la especiali
dad de Bacteriologia y Análisis químico y micro
grafico, expedidos por un centro oficial, en el que
se den o practiquen enseñanzas de esta especiali
dad, podrán adquirir aptitud legal de la misma,
en la Armada, mediante un examen de reválida.
2.° El examen de reválida se verificará con
arreglo al a Reglamento y Programa para
enseñanza en losLaboratorios de Bacteriologia y
Análisis químico y micrográfico, aprobado por
Real orden de 14 de abril de 1920 (D. O. núm. 99).
Constará pues, de cuatro exámenés según pre.cep
túan los artículos 7.°, 8.°, 9.° 10.° y 11.° de dicho
Reglamento.
3.° Si en cualquiera de los exámenes de reváli
da, el examinando fuera calificado de insuficiente,
perderá todo derecho para volver a examinarse
con arreglo a esta disposición, viéndose obligado
si des, a especializarse en Bactiriologia, a cursar
los estudios en la forma reglamentaria.
4•0 Los Jefes y Oficiales Médicos, que teniendo
aprobados uno o varios semestres de la especiali
dad de BaCteriologia, quieran terminar los estu
dios de.ésta, podrán efectuado en cursos abrevia
dos de la mitad del tiempo de duración, que el
vigente Reglamento preceptúa. La calificación de
insuficiente en cualquiera de los cursos abrevia
dos, hace perder todo derecino a continuarlos, te
niendo que volver al régimen ordinario de estu
dios de la especialidad.
5•0. Los Jefes y Oficiales Médicos qno desn
acogerse a los beneficios de esta disposición, lo
solicitarán, desde luego, del Sr. Minisitro, por
medio de papeleta que será cursada por las Auto
ridades respectivas, reservándose la Superioridad
la fijación de la fecha en que habrán de verifi
carse los correspondientes exámenes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de 'octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Señores
1,11). del Ministerio de Mai art.
